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INLEIDING 
Bij Plantenkwekerij Hollandplant B.V. te Bergschenhoek zijn in november 1995 proble-
men opgetreden bij de opkweek van paprika en later ook bij tomaat. Na het planten in 
de steenwolpot gingen de paprikaplanten "zwart staan", de wortels gingen dood als ze 
in contact kwamen met de steenwolpot, de algehele beworteling was minder en sommi-
ge wortels groeiden omhoog. Bij tomaat waren de effecten minder duidelijk. De proble-
men waren uiteindelijk terug te brengen op een aantal partijen steenwol. 
Met een groeitest is nagegaan of er steenwolpotten aan te wijzen zijn waarin groeirem-
ming optreedt. 
2. MATERIAAL EN METHODEN 
Van 2 "verdachte" partijen steenwol, "code 5 1 " (label blauw) en "harde steenwol" 
(label groen) zijn van ieder 125 steenwolpotten in een opkweekproef gezet. Als referen-
tie zijn 25 potten meegenomen van dezelfde fabrikant waarin geen problemen zijn 
geconstateerd, code VR149 (label wit). Van elke pot is een derde deel (ca. 200 ml) 
bewaard voor eventueel chemisch onderzoek. Het resterende deel van de pot is verza-
digd met een voedingsoplossing volgens het recept van de plantenkweker en op een 
schotel gezet. In bijlage I staat het recept en een analyseverslag van de gemaakte 
oplossing. De verzadiging heeft plaatsgevonden door het blok kort onder te dompelen in 
een tank met voedingsoplossing. Daarbij is er voor gezorgd dat er zo min mogelijk 
oplossing vanuit het blok terugvloeide in de tank. Op 19 december 1995 is in elke pot 
een paprikaplant geplaatst en tevens is er een komkommerpit gezaaid (Enigma). Er zijn 
komkommers gezaaid omdat uit ervaring gebleken is dat komkommerwortels reageren 
op bepaalde stoffen. De potten zijn bij 23 °C in een opkweekruimte met belichting 
(±18 uur licht) gezet. De locaties van de plantblokken zijn te vinden in bijlage II. Er is 
regelmatig voeding gegeven volgens het schema in bijlage III. 
Op 29 december is gekeken naar de kieming van de komkommerplanten. Op 15 januari 
zijn de planten visueel beoordeeld en op 17 januari zijn de eindwaarnemingen gedaan. 
De beoordelingen zijn uitgevoerd op basis van de richtlijnen uit tabel 1. 
3. RESULTATEN 
Op dag 0 van de proef is het gemiddelde plantgewicht bepaald van 25 representatieve 
paprikaplanten. Het gemiddelde was 0.16 g met een populatie standaardafwijking van 
0.04 g. 
Bij de volgende potten was op 29 december nog geen komkommerplant te zien: 
-groen 2 7 , 5 6 , 5 7 , 6 1 , 8 4 , 8 9 
- blauw 9, 4 1 , 48, 5 1 , 57, 66, 108, 115, 116, 117, 118, 124 
- wit 22. 
Op 15 januari is door een aantal specialisten een aantal planten aangewezen die in 
ontwikkeling waren achtergebleven. Dit waren de volgende nummers: 
- blauw 14, 24, 32, 58, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 108 
-groen 7, 24, 25, 26, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 9 1 , 92, 93, 94, 95, 100, 113 
-w i t 12. 
Op 17 januari zijn alle planten gewogen, gemeten en beoordeeld. De resultaten van de 
beoordeling zijn te vinden in bijlage IV. De gemiddelde resultaten zijn te vinden in tabel 
2. Om een indruk te krijgen van de doorwortelings- en gewichtsverdeling (frequentie) 
van de planten zijn de resultaten tegen elkaar uitgezet in figuur 1 en 2. 
Dikke voeten en dikke wortels zijn niet aangetroffen. 
Tabel 1 - Gebruikte waarderingen bij het beoordelen van de proef 






















0 = niet, 1 = weinig, 2 = veel 
0 = wi t , 2 = geel, 3 = bruin 
0 = onder, m = midden, b = boven, g = gelijk 
1 = weinig, 2 = veel 
0 = wi t , 1=gee l , 2 = bruin 
0 = niet, 1 = weinig, 2 = veel 
g 
cm 
0 = niet, 1 =weinig, 2=veel 
0 = wi t , 1 =geel , 3 = bruin 
0 = niet, 1 =wein ig , 2 = veel 
o=onder , m = midden, b = boven, g = gelijk 
1 = weinig, 2 = veel 
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Fig. 1 - Frequentieverdeling (% van het totale aantal planten) van de doorworteling (0 = niet, 1 = weinig, 
2 = veel) paprika 























0 = niet, 1 = wein ig, 2 = -
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0 = w i t , 2 = geel, 3 = -
bruin 
1 = wein ig , 2 = veel 
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0 = n i e t , 1 = wein ig, 2 = -
veel 
0 = w i t , 1 =gee l , 3 = -
bruin 
0 = niet, 1 = wein ig, 2 = -
veel 
1 = wein ig , 2 = veel 


















































































































Tussen de verschillende typen potten zitten slechts zeer geringe verschillen in wortel-
ontwikkeling, plantgewicht, plantlengte, EC en pH (tabel 2). Bij het vergelijken moet 
eveneens bedacht worden dat de proef niet is opgezet om verschillen tussen de behan-
delingen aan te tonen. Zeker de resultaten van wit zijn minder betrouwbaar omdat hier 
veel minder herhalingen zijn uitgevoerd. 
Bij alle drie de steenwoltypen komen wortels voor boven in de pot en bij alle behandelin-
gen zijn zwarte wortelpunten gesignaleerd. Overigens wordt het afsterven van de 
wortelpunten meestal veroorzaakt doordat deze in contact gekomen zijn met een grote 
luchtholte. 
In de proef zijn geen ernstige afwijkingen geconstateerd zoals bijvoorbeeld dikke wor-
tels. Er zijn wel een aantal planten aan te wijzen die zich minder goed ontwikkelden. 
Deze stonden echter vaak ook in een buitenrij. In een buitenrij ontwikkelen planten zich 
meestal minder goed dan binnen de proef. Er zijn evenwel ook binnen de proef planten 
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Fig. 2 - Frequentieverdeling (% van het totale aantal planten) van de gewichten van paprika en komkom-
mer 
Om steenwolpotten te selecteren waarin de ontwikkeling duidelijk minder was, is een 
selectieprocedure opgezet waarbij de randrijen niet meegenomen zijn. Het uitgangspunt 
voor deze procedure is dat er steenwolpotten aangewezen moeten worden waarin 
zowel de komkommer als de paprika zich slecht ontwikkelen. De opgezette procedure 
bestaat uit de volgende stappen. In de eerste stap worden de slechtste paprika planten 
geselecteerd. Met de frequentiefiguur (fig. 2) is vast te stellen dat de slechtste helft (50 
%) van de paprikaplanten een gewicht heeft dat beneden de 12 g ligt. Voor komkom-
mer (50 %) is dit lager dan 10 gram. Daarnaast is als selectiecriterium de aanwezigheid 
van zwarte puntjes opgenomen. Als deze selectieprocedure toegepast wordt dan wor-
den de volgende blokken aangewezen: 
- blauw 32, 34 ,50 , 62, 63, 65, 7 0 , 7 1 , 75, 76, 93, 104, 110, 111, 124 
- groen 20, 22, 56, 65, 92, 11 2, 11 3, 118, 1 23. 
De geselecteerde plantblokken komen nagenoeg niet overeen met de de geselecteerde 
blokken uit de visuele beoordeling die eerder plaats heeft gevonden. Dit komt doordat 
bij de visuele beoordeling vooral planten uit de randrijen zijn aangewezen. In de geselec-
teerde blokken groeien dus zowel de paprikaplant als de komkommerplant slecht en zijn 
er zwarte wortelpunten te zien bij de paprikaplant. De kans dat er chemische aanwijzin-
gen gevonden worden voor de ontwikkelingsproblemen bij de plantenkweker, is bij deze 
blokken het grootst. Voor het chemische onderzoek is het belangrijk ook referentiemate-
riaal mee te nemen waarin de plantontwikkeling wel normaal verloopt. Er is daarom ook 
een selectieprocedure opgezet om de "beste" blokken aan te wijzen. Als selectiecriteri-
um is hiervoor genomen dat de paprikaplant zwaarder dan 12 gram moet zijn, het 
gewicht van de komkommerplant moet zwaarder dan 10 gram zijn en er mogen geen 
zwarte wortelpuntjes zichtbaar zijn bij de paprikaplanten. De volgende planten worden 
dan geselecteerd: 
- blauw 16, 2 1 , 27, 28, 29, 39, 40, 53, 88, 99 
- groen 17, 29, 34, 35, 40, 47, 58, 59, 75. 
Om aanwijzingen te krijgen of er een chemische stof in het spel is zou een chemische 
analyse uitgevoerd moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld met de zogenaamde GC-MS 
analyse. Hiermee kunnen extracten maar ook steenwol als zodanig chemisch worden 
geanalyseerd. De kans dat er wat gevonden wordt met deze analysetechniek is het 
grootst door een mengmonster van de vier gelecteerd steenwolpotten (blauw goed/-
slecht en groen goed/slecht) te onderzoeken. 
5. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
Met de teeltproef zijn geen ernstige afwijkingen geconstateerd in de opgekweekte 
planten. Wel zit er verschil in ontwikkeling binnen de partijen. Er zijn daardoor steenwol-
potten aan te wijzen waarin de ontwikkeling minder is en waarin de ontwikkeling beter 
is. De kans dat er een chemische aanwijzing gevonden wordt voor de verschillen in 
ontwikkeling zijn het grootst door een mengmonster van de 4 geselecteerde partijen te 
onderzoeken met GC-MS of een andere analysetechniek. 
Het onderzoek met GC-MS kan het best gefaseerd plaatsvinden. De eerste stap is dan 
de steenwol als zodanig te onderzoeken en te bekijken wat de uitkomsten zijn. Daarna 
kan eventueel worden besloten of het nodig is analyses uit te voeren in extracten 
gemaakt van de steenwol met voedingsoplossing. Als laatste stap zou er ook nog naar 
gasvormige componenten gekeken kunnen worden. 
Ook zou gerichter gezocht kunnen worden naar chemische componenten door het 
patent van de fabrikant in te zien en de chemische analyse aan te passen aan de stoffen 
die ingezet worden bij de produktie. 
BIJLAGE I 
voedingsrecept en analyserapport 
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Aan de rechterkant van de figuur bevindt zich een buitenwand. Aan de linkerkant staan 
































































De EC van 0.6 betreft gewoon leidingwater. 
BIJLAGE IV 
De resultaten van de beoordeling van de paprika en komkommerplanten op 27 januari 
1996. 
Paprika 
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gem 1.05 0.07 


















































































1.46 0.37 0.78 






























































































































































































































































































19.36 7.64 6.69 
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19.92 0.95 0.00 0.95 






































































































































































































































































































17.52 8.09 6.45 











































































































































1.71 0.46 0.92 






























































































11.43 21.10 1.22 0.00 0.91 






































































































17.85 7.54 6.71 
5.57 0.65 0.44 
